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シリーズチャペル＜経済と倫理＞
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
を
訪
問
す
る
と
い
つ
も
頭
を
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
し
て
も
、
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
も
チ
ッ
プ
を
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
慣
習
だ
。
数
日
間
の
滞
在
な
ら
ほ
ぼ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
や
り
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
国
に
お
い
て
も
、
私
は
空
港
か
ら
市
内
へ
の
シ
ャ
ト
ル
運
転
手
と
、
ホ
テ
ル
の
ベ
ッ
ド
メ
ー
カ
ー
へ
の
チ
ッ
プ
の
た
め
に
１
ド
ル
、
２
ド
ル
と
い
っ
た
細
か
い
現
金
が
常
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
っ
て
い
る
よ
う
腐
心
す
る
。
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
る
の
も
チ
ッ
プ
の
せ
い
で
少
し
た
め
ら
っ
て
し
ま
う
。
　
ゲ
ー
ム
理
論
で
は
複
数
の
意
思
決
定
者
の
間
で
定
着
し
た
慣
習
や
起
こ
り
う
る
も
っ
と
も
ら
し
い
状
況
を
ゲ
ー
ム
の
解
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
特
に
、
相
手
の
戦
略
を
所
与
と
し
て
、
だ
れ
も
自
ら
の
戦
略
を
変
え
よ
う
と
し
な
い
状
況
を
示
す
「
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
」
が
そ
の
代
表
格
だ
。
チ
ッ
プ
が
当
た
り
前
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
お
い
て
、
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
ウ
ェ
イ
タ
ー
は
少
な
い
だ
ろ
う
し
、
客
が
チ
ッ
プ
を
置
か
ず
に
店
を
出
て
し
ま
う
と
何
か
と
て
も
恐
ろ
し
い
こ
と
が
起
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
個
人
的
に
は
、
怒
り
心
頭
し
た
ウ
ェ
イ
タ
ー
が
包
丁
を
振
り
か
ぶ
っ
て
客
を
追
い
か
け
る
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
小
銭
が
置
か
れ
て
い
た
ら
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
が
小
走
り
に
そ
の
小
銭
を
客
に
届
け
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
客
は
チ
ッ
プ
を
置
く
必
要
が
な
い
の
で
、
意
図
的
に
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。
つ
ま
り
、
チ
ッ
プ
の
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
も
、
チ
ッ
プ
の
な
い
レ
ス
ト
ラ
ン
も
ど
ち
ら
も
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
と
し
て
説
明
で
き
る
の
だ
。
　
で
は
、
チ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
で
得
を
す
る
人
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
で
は
な
い
。
彼
ら
の
市
場
は
十
分
に
競
争
的
な
の
で
、
チ
ッ
プ
と
し
て
受
け
取
る
金
額
が
給
与
か
ら
あ
ら
か
じ
め
引
か
れ
て
い
る
の
だ
。
得
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
店
の
オ
ー
ナ
ー
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ウ
ェ
イ
タ
ー
に
支
払
う
給
料
が
節
約
で
き
る
か
ら
で
は
な
い
。
日
本
で
は
客
が
オ
ー
ナ
ー
に
払
っ
た
額
の
一
部
が
間
接
的
に
ウ
ェ
イ
タ
ー
へ
渡
る
の
だ
が
、
チ
ッ
プ
の
あ
る
国
で
は
客
か
ら
直
接
的
に
ウ
ェ
イ
タ
ー
に
渡
る
部
分
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
額
に
15
％
か
ら
20
％
が
標
準
と
い
っ
た
具
合
に
幅
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
も
重
要
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
が
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
す
れ
ば
チ
ッ
プ
が
増
え
る
と
思
え
ば
、
ウ
ェ
イ
タ
ー
に
努
力
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
ま
れ
、
良
い
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
客
は
よ
り
リ
ピ
ー
ト
す
る
傾
向
に
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
チ
ッ
プ
は
オ
ー
ナ
ー
を
利
す
る
、
と
い
う
理
屈
だ
。
　
し
か
し
、
最
近
の
実
験
経
済
学
の
研
究
で
は
、
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
な
ど
の
ラ
イ
ド
・
シ
ェ
ア
で
チ
ッ
プ
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
ほ
と
ん
ど
の
客
が
チ
ッ
プ
を
払
わ
ず
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
が
ど
う
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、
チ
ッ
プ
を
出
す
か
ど
う
か
は
客
の
人
柄
な
ど
と
い
っ
た
要
因
の
方
が
ず
っ
と
大
き
い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
て
お
り
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
同
様
の
研
究
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
黒
人
よ
り
も
白
人
、
女
性
よ
り
も
男
性
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
の
方
が
よ
り
多
く
チ
ッ
プ
を
も
ら
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
チ
ッ
プ
を
法
律
で
禁
止
す
べ
き
と
い
う
議
論
を
す
る
人
も
い
る
が
大
き
な
動
き
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
実
際
に
チ
ッ
プ
を
払
っ
て
ウ
ェ
イ
タ
ー
を
喜
ば
す
の
が
好
き
と
い
う
人
も
い
る
ら
し
い
。
私
の
よ
う
な
旅
行
者
に
と
っ
て
は
、
た
だ
単
に
、
い
つ
、
ど
れ
だ
け
払
え
ば
よ
い
の
か
が
分
か
り
に
く
い
の
で
勘
弁
し
て
ほ
し
い
と
思
う
日
々
が
こ
れ
か
ら
も
続
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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